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Puji  syukur  kami  panjatkan  kehadirat  Allah  Subhanahu Wa Ta’ala,  karena  
atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) hingga 
penyusunan  laporan  kegiatan Kuliah  Kerja  Nyata  (KKN)  dapat  diselesaikan 
dengan  baik  dan  tepat  pada  waktu  yang  telah  ditentukan. 
Sholawat  serta  salam kami  haturkan  kepada Nabi Muhammad Shallallahu 
’Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat serta para pengikutnya. 
Penulis ucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada seluruh pihak yang 
terlibat dan telah memberikan dukungan baik secara moral maupun material. 
Adapun ucapan terimakasih penulis tujukan kepada: 
1. Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas 
Ahmad Dahlan 
3. Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata 
Universitas Ahmad Dahlan 
4. Seluruh staf Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan 
5. Ibu Erni Gustina, S.KM., M.PH. 
6. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul 
7. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Kasihan 
8. Ketua Pimimpan Ranting Muhammadiyah Tirtonirmolo 
9. Bupati Kabupaten Bantul 
10. Camat Kasihan 
11. Lurah Tirtonirmolo  






13. Ketua RT 01 sampai RT 08 
14. dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu 
Kami juga mengucapkan permintaan maaf apabila dalam  penyusunan laporan 
KKN terdapat banyak kekurangan. Akhirnya, semoga  laporan  ini  bisa bermanfaat  
bagi  pembaca  pada  umumnya dan bermanfaat  bagi penyusun pada khususnya. 
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